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Robert und Clara Schumann
── mit dem Fokus auf Clara Schumanns kompositorische Aktivita..ten ──
Takeshi YAMASHITA
Robert Schumanns Ehefrau, Clara Schumann（geb. Wieck）ist als
herausragende Pianistin des 19. Jahrhunderts la..ngst bekannt. Fu.. r Musikkenner
wird es auch mit zu den praktischen Kenntnissen geho..ren, dass sie als Wunderkind
o..ffentliche Aufmerksamkeit erregte, dass sie sich nach dem Tode ihres Ehemannes
ausschließlich mit Auffu..hrungen seiner Werke befasste und dass sie sich in ihrem
spa..teren Leben als Professorin der Ausbildung der ju..ngeren Pianistinnen und
Pianisten widmete. Heutzutage ist Clara Schumanns Leben in der als schwierig
geltenden Beziehung mit Robert Schumann ausfu..hrlich dokumentiert. Als eine
neue Tendenz innerhalb der Gender-Forschung gera..t Clara Schumann zunehmend
als Komponistin in den Blickpunkt der Aufmerksamkeit.
Robert Schumann hatte schon vor der Eheschließung mit Clara ihr
kompositorisches Talent sehr ernst genommen und sie angeregt, auch nach der
Verma..hlung mit ihren Bemu..hungen fortzufahren. Aber nur kurze Zeit nach der
Eheschließung ho..rte sie allma..hlich mit dem Komponieren auf. Im Hintergrund
ihres Entschlusses ko.. nnte man den Einfluss des aus der christlichen Lehre
stammenden frauendiskriminierenden Denkens sehen: Im Prozess der Begru..ndung
der musikwissenschaftlichen Methode im 19. Jahrhundert wurden allgemein die
mit der Ko..rperlichkeit und Sinnlichkeit verbundenen Frauen als die rein geistige
metaphysische Musikscho..pfung sto.. rende Wesen betrachtet, aus scho..pferischen
Aktivita.. ten ausgeschlossen und in den Interpretationsakt der von Ma..nnern
komponierten Werke abgedra..ngt.
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Clara Schumann war in ihrem siebzehn Jahre umfassenden Eheleben zehnmal
schwanger und brachte acht Kinder zur Welt（eins davon starb kurz nach der
Geburt）. Inzwischen war es der Normalzustand geworden, dass sie ha..ufig ein
Konzert geben musste, um dem finanziell, ko..rperlich und geistig schwankenden
Mann beizustehen und Geld zum Unterhalt der Familie beizusteuern. Die
Bemu..hung, die Musik - insbesondere das Konzertieren und den Haushalt in
Einklang zu bringen, oblagen ausschließlich ihr.
Robert Schumanns Anregung zum Komponieren hatte Clara, die von Kindheit
an von ihrem Vater allzusehr abha..ngig war und an mangelndem Selbstbewusstsein
litt, zwar Mut und Kraft gegeben, aber ihr Selbstwertgefu..hl als Komponistin blieb
immer noch gering. Zum Komponieren wurde Clara immer von außen angehalten
und ermutigt und war nicht in der Weise von einem inneren Drang ergriffen, wie
etwa Fanny Mendelssohn-Hensel.
Es wa..re leicht zu verstehen, dass angesichts des erstaunlichen Talents ihres
Mannes sie ihre eigenen Werke fu.. r unbedeutend halten musste, und im
Zusammenleben Rollen unbemerkt verteilt wurden, wonach Robert komponiert
und Clara seine Werke spielt. Clara ka..mpfte als Komponistin nicht ku..hn gegen die
herrschenden Vorurteile gegenu..ber Frauen an, sondern folgte fast unkritisch den
damaligen Gender-Bestimmungen, denen gema..ß sie sich als professionelle
Konzertpianistin, nicht aber als produktive Komponistin einscha..tzte.
In der bei Breitkopf und Ha..rtel erschienenen zweiba..ndigen Liedersammlung
Clara Schumanns sind neunundzwanzig Lieder（fu..nfzehn davon mit Opusza..hlung）
aufgenommen.
In ihren kurz vor und nach der Verma..hlung entstandenen Liedern kann man
einen großen Einfluss von Robert Schumann erkennen, und ihre Kompositionen
sind von denen ihres Mannes schwer zu unterscheiden. Sie sind Fru..chte ihrer
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ku..nstlerischen Zusammenarbeit mit ihm, und hier ist eine eifrige Clara Schumann
zu sehen, die nur dem Talent ihres Mannes folgen wollte.
Im Laufe der Zeit entfernte sich aber Clara nach und nach von den
Schaffensmethoden ihres Mannes, und die pra..chtige Klavierbegleitung ist mehr als
zuvor zu beobachten, aber eine feste Entwicklung des Stils ist kaum zu erkennen.  
Ein paar Lieder ohne Opusza..hlung wie Heines „Loreley“（1843）und
Goethes „Das Veilchen“（1853）weisen deutlich auf die Problematik der
Liedkompositionen Claras hin: Jenes Lied wurde nach einem Muster von
Schuberts „Erlko..nig“（Goethe）und dieses Lied nach Mozarts gleichnamigem
Stu..ck komponiert. Man ko..nnte sagen, dass die beiden Werke die den großen
Vorga..ngern gewidmeten Hommagen sind, aber wo kann man dann Claras
Originalita..t finden? 
Im Kontext der Einscha..tzung durch die Gender-Forschung nimmt Clara
Schumann heute als ein genauer Gegenbeweis zu dem grundlosen Vorurteil, dass
Frauen kein Talent zur Komposition ha..tten, eine Sonderstellung ein. Aber es muss
in  Betracht gezogen werden, dass sich die Bedeutung der Komposition mit dem
Auftreten neuer Talente wie Mendelssohn, Schumann, Chopin usw. historisch
vollkommen gea..ndert hat. Die Komposition als eine Art handwerkliche Ta..tigkeit
hat sich rasch zum rein ku..nstlerischen Scho..pfungsakt entwickelt.
Es entsteht der Eindruck, dass sich Clara Schumann in ihrer spa.. teren
Schaffensphase durch das Studium der klassischen Komponisten an deren Musik
orientierte und sich weder von ihrem Vater noch von ihrem Mann, sondern von
fru..hen Klassikern mehr und mehr abha..ngig machte. Die Charakteristik der oben
genannten beiden Liedkompositionen du..rfte nicht gleich verallgemeinert werden,
aber ko..nnte man nicht zu der Annahme gelangen, dass Clara Schumann bei ihrer
Suche nach einer eigenen Entwicklung und dem Versuch, sich der Einflussspha..re
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Robert Schumanns zu entziehen schließlich doch keinen anderen Maßstab als die
Kompositionen ihres Mannes finden konnte und letztendlich keine eigene
Originalita..t erreicht hat?
（付記）
本報告は、2010年日本独文学会春季研究発表会のシンポジウムⅡ「生誕
200年　ローベルト・シューマン――言葉と音楽　Robert Schumann. Der
200. Geburtstag ― Wort und Musik ―」（慶応義塾大学日吉キャンパス、
2010年５月 29日）において行った日本語によるパネリスト発表の内容を
ドイツ語で要約したものである。
なお、上記シンポジウムで発表した内容を基にまとめた日本語論文「ロ
ーベルトとクラーラ――クラーラ・シューマンの作曲活動をめぐって――」
は、日本独文学会が発行する研究叢書『生誕200年 ローベルト・シューマ
ン――言葉と音楽　Robert Schumann. Der 200. Geburtstag ― Wort und
Musik ―』に掲載される（2011年５月末頃出版予定）。詳しい内容を知り
たい方は、そちらを参照していただきたい。
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